信仰と建築 : ニジェール川中流域におけるモスクの形態と信仰の社会的特質 by 坂井 信三



















































































                                                   
1 たとえば Prussin (1986), Gruner (1989, 1990, 2003)。 
バリ島 

























































































図１ トンブクトゥの大モスク Prussin 1986：152による 
矢印は写真 1、2の視角 
写真１ ミナレット 写真２ ミフラーブ 








































                                                   
3 20 世紀以前のニジェール川中流域の建築技術における日干しレンガは、木枠によってか
たどられた直方体状のもの（tubabu fere「白人のレンガ」）ではなく、手でこねた泥を俵型
に丸めて干したもの（jene fere「ジェンネのレンガ」）だった。後出の写真 14 に、手でこ
ねた泥のブロックの形が見える。 
























写真 3 シビラのモスク 
写真 4 シンサニのモスク 
（Desplagnes 1907：454 bis） 
 






















 図 3 ハムダライのモスク図面（Sanankoua 1990b：321） 





















写真 5 ジハード期のジェンネのモスク（Dubois 1896：164） 
写真 6 ジェンネのモスク 1911年の写真（Prussin 1986：185） 




















































































                                                   
4 クンタは南サハラに広く宗教的権威をおよぼしたベルベル系のイスラーム職能者クラン
で、その中でもスィーディー・ムフタール（1729-1811）はもっとも重要な人物だった。 
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5 19 世紀の内陸デルタの政治経済的構造、とくにその非商業的性格については、坂井
（2003：123）参照。 












ままの米で徴収され、ディーナの国庫、ジャのイマーム、徴税官にそれぞれ 5 分の 1 ずつ














































図 4  マルカ・ドゥグバの大モスク（Gruner 1990：107） 
 




大きさ（旧建築部分）： 建物全体 面積 約 120㎡、東西 最大 11ｍ 
礼拝室内部 40㎡、東西 5.5ｍ、南北 7.0ｍ 



































ハムダライのモスク様子を次のように書いている（Bâ and Daget 1962：47-48）。 
 
ハムダライのモスクはジェンネから来た左官の指導で建てられたものだった。それには













 前出の図 3 は今日廃墟となっているハムダライのモスクの平面図だが、それは一辺 73ｍ
の正方形をなす非常に大きい構造物で、モスクの身廊は幅 58 メートル長さ 62 メートル、





















して、住民が礼拝時間に相互の出席を確認し合うような体制をつくった8（Bâ and Daget 
1962：62）。 
 彼は同じ方針を、内陸デルタの代表的なムスリムの都市だったジェンネとジャでも実行
                                                   
7 ハンパテ・バの L’Empire peul du Macina の口絵写真で見ても、モスクの廃墟には日干
しレンガによる列柱があったように見える（Bâ and Daget 1962）。 
8日常的な礼拝への欠席には罰金が科され、そのため罰金は非常な額にのぼったという
（Marty 1920：228）。 

































写真 7 シビラのモスク ふくらんだ壁面 
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カラー写真 4 テネンクのモスク、西南角から見た様子 
東面に小さいミフラーブがある 
          
  




































←：カラー写真 6 ニャロの旧モスク  
   崩れたミフラーブの背面から 
   内部の構造がうかがえる                               
